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มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart university) และห้อง 












หนึ่ งให้สอดคล้องตรงกัน มีการกําหนดคุณสมบัติ 
(Properties) และลักษณะความสัมพันธ์ (Relationships) 
เพื่อสร้างความหมายในลักษณะความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง 
ระหว่างแนวคิดกับคุณสมบัติในขอบเขตความรู้เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ ในด้านนั้น ๆ โดยแสดงเป็นโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ชัดเจน และสนับสนุนการแลกเปล่ียน 
การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศที่มีความสําคัญต่อการพัฒนา
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ยั่งยืน [7], [8] 
 
2.  มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) 




เคล่ือนที่ (Mobile Technology) มาประยุกต์ใช้กับ




การให้บริการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย [9] 
 
 รูปที่ 1 องค์ประกอบของมหาวิทยาลัยอจัฉริยะ 
 
2.2  องค์ประกอบของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ มีองค์ประกอบ ดังน้ี  




















ประสิทธิภาพสูงที่สุด ค่าต่าง ๆ ที่ปรากฏบนหน้าจอ 
คอมพิวเตอร์จะทําการรายงานแบบผล Real time โดย
ทําการรายงานผ่านทางเซนเซอร์ภายในห้องและผ่านการ
ประมวลผลจาก Gateway [10] 








6)  ส่ิงแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart environment) 
การรักษาสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ระบบ





3.  ออนโทโลยี 
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ภายใต้ขอบเขตที่สนใจ ส่ิงต่าง ๆ ที่ถูกจัดอย่างมีระบบ 
และมีกฏเกณฑ์เงื่อนไขแสดงความเป็นจริงเท็จได้อย่าง
ถูกต้อง ภายใต้ความเห็นชอบ ยอมรับจากทุก ๆ คน ที่
เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ของข้อมูลเหล่าน้ี ต้องตอบคําถาม
ได้ทุกข้อ นั่นคือความหมายที่ถูกกล่าวอ้างไว้อย่าง
ครบถ้วน [11] โดยการรวบรวมข้อมูลและสร้างความ 
สัมพันธ์ให้อยู่ในรูปแบบลําดับชั้น มักถูกใช้ในสาขา









โทโลยี(Ontology Web Language: OWL) สําหรับ
อธิบายโครงสร้างของความรู้ อยู่บนพื้นฐานของภาษา  
อาร์ดีเอฟ(Resource Description Framework: RDF 
Language) ซึ่งใช้หลักไวยากรณ์ตามภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล 
(Extensible Markup Language: XML) ซึ่งเป็นภาษาที่











ถ่ายทอดความสัมพันธ์ดังน้ี [14], [15], [16] 
1)  แนวความคิด (Concepts) หมายถึง ขอบเขต
ของความรู้ที่สามารถทํา การอธบิายรายละเอยีดได ้
2)  คุณสมบัติ (Properties) หมายถึง คุณสมบัติ
ต่าง ๆ ที่นํามาอธิบายรายละเอียดของแนวความคิด 
3)  ความสัมพันธ์ (Relationships) หมายถึง 
รูปแบบการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแนวความคิด โดย
มีการะบุความสัมพันธ์ไว้เป็นแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
3.1)  ความสัมพันธ์แบบลําดับชั้น (Subclass 
of หรือ is a hierarchy) คือความสัมพันธ์แบบท่ีมี
คุณสมบัติการถ่ายทอด คุณสมบัติของแนวคิดแม่ไปยัง
แนวคิดลูก เช่น Biotechnology is a Science ซึ่ง
อธิบายได้ว่า เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เป็น
สาขาของวิทยาศาสตร์ Science 
3.2)  ความสัมพันธ์แบบเป็นส่วนหน่ึง (Part-
of) คือ ความสัมพันธ์ที่หมายถึงการเป็นส่วนประกอบ เช่น 
Workings part-of Expertise ซึ่งอธิบายได้ว่าผลงาน
(Workings) เป็นส่วนหน่ึงของความเช่ียวชาญ (Expert) 
3.3)  ความสัมพันธ์เชิงความหมาย (Syn-of) 
คือ ความสัมพันธ์ที่แสดงถึงแนวคิดที่มีความเหมือนเชิง
ความหมายต่อกัน เช่น Degree Syn-of Education ซึ่ง
อธิบายได้ว่าระดับการศึกษา (Degree) มีความหมาย
เดียวกันกับการศึกษา Education สามารถใช้แทนกันได้ 
3.4)  ความสัมพันธ์การเป็นตัวแทน 









5)  ตัวอย่างข้อมูล (Instances) หมายถึง คําศัพท์
ที่มีการกําหนดความหมายไว้ในออนโทโลยีเรื่องนั้น ๆ 




ข้อมูลที่ ได้ ให้อยู่ ในรูปแบบภาษาต่าง ๆ (Neutral 
authoring) เพื่อรองรับโปรแกรมอื่น ๆ ที่สามารถ
นํามาใช้งานและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้จากการ
ประยุกต์ใช้ออนโทโลยีคัดแยกแล้วนําความรู้มาใช้ใหม่ 
ได้อีก (knowledge reuse) 
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2)  การนําออนโทโลยมีาประยกุต์ใช้เพื่อกาํหนด








Access to Information) ออนโทโลยีจัดเตรียมคําที่
สามารถเข้าใจได้ตรงกันหรือจัดกลุ่มคําที่มีความหมาย
เดียวกัน ประโยชน์ที่ได้ คือการทํางานร่วมกัน (inter-
operability) [17] 
4)  การประยุกต์ออนโทโลยีเพื่อการสืบค้น





3.4  การนําออนโทโลยีไปใช้ในการพัฒนาระบบ 
การแบ่งขั้นตอนการพัฒนาออนโทโลยีสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 7 ขั้นตอน [18] ดังน้ี 
1)  การระบุขอบเขต และวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนา (Determine Scope) ซึ่งในการระบุความต้องการ
นั้นจะมีผลกระทบต่อการออกแบบ การประเมินผล และ
การนํากลับมาใช้ใหม่ของออนโทโลยี 
2)  การนําออนโทโลยีที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่ 
(Consider Reuse) เพื่อจะช่วยลดความพยายามในการ
พัฒนาลง ซึ่งในการนํากลับมาใช้ใหม่จะต้องให้ความ 
สําคัญกับ OLS และการนิยามต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้เพื่อ
นําเขาสู่ระบบโดยอาศัยเครื่องมือสําหรับช่วยในการ
พัฒนา 




4)  การกําหนดคลาส (Define Classes) ซึ่ง
คลาส หมายถึง แนวคิดที่อยูในโดเมนซ่ึงประกอบด้วย 
ส่วนประกอบต่าง ๆ ในการพัฒนาลําดับของคลาสมี
วิธีการอยู่หลายวิธี แต่วิธีที่นิยมใช้ ได้แก่ 
4.1)  การกําหนดแบบบนลงล่าง (Top-Down) 
โดยกําหนดแนวคิดทั่ว ๆ ไปของโดเมน และลําดับของ
แนวคิดก่อน แล้วจึงทําการแบ่งหมวดหมู่ของคลาส 
4.2)  การกําหนดแบบล่างขึ้นบน (Bottom-
Up) โดยระบุคลาสส่วนใหญ่ก่อนแล้วจึงนํามาจัดกลุ่มให้
เป็นแนวคิดใหญ่ 
4.3)  การกําหนดแบบผสม (Combination) 
โดยการนําวิธีการที่ 1 และ 2 มารวมกัน ซึ่งจะทําเฉพาะ
แนวคิดที่สําคัญก่อนแล้วจึงทําการจัดหมวดหมู่ของคลาส 
5)  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของคลาส 
(Define Properties) โดยกําหนดประเทศให้กับ
คุณสมบัติของคลาสด้วยและต้องพิจารณาว่าคลาสมี
คุณสมบัติแบบง่าย (Simple Properties) เช่น มีคํา
ดั้งเดิมเป็นตัวแปรสตริงหรือตัวเลขเป็นต้น หรือมี
คุณสมบัติแบบท่ีซับซ้อนมากขึ้น เช่น วัตถุ (Object) ต่าง ๆ 
ที่เป็นตัวอย่างข้อมูล (Instance) เป็นต้น 
6)  กําหนดเงื่อนไขให้กับคุณสมบัติ (Define 
Constraints) สล็อตสามารถใช้ในการอธิบายประเภท
ของข้อกําหนด (Facets) ที่ต่างกันได้ โดยค่าสล๊อตและ
ค่าที่เป็นไปได้ในสล็อต และคุณสมบัติอื่น ๆ ของสล็อต
สามารถหยิบมาใช้ได้ 




4.  ความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย 
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มาตรฐานสากล และมีจริยธรรมทางสังคมเป็นต้น  
USR เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย 
เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม คือนักศึกษาของ








รับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ของ

















สังคมไทย ตามสมควรแก่ฐานะของตนเองต่อไป [19]  
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) 




ถนัด ด้านการวิจัยค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการ
บริการวิชาการอันเป็นการสร้างอัตลักษณ์ของตนเอง 
และด้านการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม ของประเทศชาติ




องค์ประกอบหลักที่สําคัญ ในกลุ่มแรกของมาตรฐาน ISO 





หลักการ [20], [21] ประกอบด้วย 




2)  ความโปร่งใส (Transparency) โดยองค์กร
จะต้องมีความโปร่งใสในการตัดสินใจและ กิจกรรมต่าง ๆ 
ขององค์กร ที่มีผลกระทบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม 




เสีย (Respect for Stakeholder Interests) โดยองค์กร
จะต้องยอมรับพิจารณา และตอบสนองต่อผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5)  การเคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for 
the Rule of Law) โดยองค์กรจะต้องยอมรับว่าการ
เคารพต่อหลักนิติธรรม เป็นข้อบังคับที่สําคัญอย่างมาก 
6)  การเคารพต่อแนวปฏิบัติสากล (Respect 
for International Norms of Behavior) โดยองค์กร
จะต้องให้การยอมรับต่อแนวปฏิบัติสากล ในขณะที่ต้อง
ยึดมั่นในหลักการของการเคารพต่อหลักนิติธรรมด้วย 
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     สําหรับภารกิจหลักที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษาคือ
























5.3  ออนโทโลยีเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ 
สังคมด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลยัอัจฉริยะ 
USR เป็นการคืนประโยชน์สู่สังคมที่รับผิดชอบโดย
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3)  ความสัมพันธ์เป็นรูปแบบการแสดงความ 
สัมพันธ์ทางด้านความคิด ดังน้ี 
3.1)  ความสัมพันธ์แบบลําดับชั้น 
3.2)  ความสัมพันธ์แบบเป็นส่วนหน่ึง 
3.3)  ความสัมพันธ์เชิงความหมาย 
3.4)  ความสัมพันธ์การเป็นตัวแทน 
3.5) ความสัมพันธ์เชิงความหมายที่สอดคล้อง 
กับแนวคิดที่กําหนดโดยผู้เชี่ยวชาญ  
4)  ข้อกําหนดในการสร้างความสัมพันธ์ 
5)  ตัวอย่างข้อมูล 
องค์ประกอบท่ี 3 ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย 
1)  วิเคราะห์/สังเคราะห์ 
2)  ทรัพยากรความรู้ 
3)  การออกแบบฐานข้อมูล ประกอบด้วย  
3.1)  ระบุฟิลด์ 
3.2)  กําหนดคลาส 
3.3)  กําหนดคุณสมบัติของคลาส 
3.4)  กําหนดเงื่อนไขให้กับคุณสมบัติ 
3.5)  สร้างตัวอย่าง 
4)  นําไปใช้/ประเมินผล 
องค์ประกอบที่ 4 ด้าน USR ประกอบด้วย 
1)  ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้  
2)  ความโปร่งใส  
3)  การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม   
4)  คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
5)  เคารพต่อหลักนิติธรรม  
6)  เคารพต่อแนวปฏิบัติสากล  
7)  เคารพต่อสิทธิมนุษยชน 
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